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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN ASURANSI TAKAFUL 
KECELAKAAN DIRI DI KOTA PADANG 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak uang pertanggungan, uang 
pertanggungan substitusi dan pendapatan riil kota Padang terhadap permintaan asuransi Takaful 
kecelakaan diri di kota Padang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Data yang digunakan adalah 
data sekunder  dengan periode semesteran periode tahun 1999-2009. Hasil studi menunjukkan 
bahwa variabel uang pertanggungan, uang pertanggungan substitusi dan pendapatan riil  mampu 
mempengaruhi permintaan asuransi Takaful kecelakaan diri di kota Padang  sebesar 97 persen. Dari 
tiga variabel ekonomi yang digunakan hanya dua variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu 
Uang pertanggungan dan Pendapatan riil, sedangkan variabel Uang pertanggungan substitusi 
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